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Abstract: Based on Shanxi province Industry-University-Research jointly applied patents, this study carried 
out the analysis, aim to help the relevant technology and management personnel to grasp the current status of 
the cooperative patent, and also looking for potential partners to promote cooperation and innovation. By using 
patent bibliometrics and social network analysis methods, this paper analyzed the annual status, categories, legal 
status, hot technologies of these patents, and built the cooperation network for social network analysis, especially 
this study analyzed the core nodes. Through the analysis of Shanxi Province patent cooperation, found that: (1) 
low number of cooperative application patent; (2) lack of participation of local universities; (3) narrow technical 
field; (4) conservative cooperation. Accordingly, the corresponding countermeasures for the government were 
put forward: supporting the guarantee good services; improving innovation cooperation consciousness; layouting 
scientific formulation of patent strategy.
























































学 or 学院 or 研究院 or 研究所 or 设计院 ) and ( 公
司 or 厂 ))AND 来源省 :( 山西 )”，并于 2015 年 7
月6日对山西省的产学研合作专利数据进行获取。































2014 年达到申请量峰值 318 件。（图 1）
根据《2014 年山西省专利统计分析报告》[8]，
截至 2014 年 12 月 31 日，山西省累计专利申请
量为 112089 件，2012 年到 2014 年发明专利占当
年专利申请总量的比例分别为 32.27%、31.95%、
38.93%（见表 1）。而同期的山西省产学研合作






 ① 专利从申请到公开有大约 18 个月的滞后，2014-2015 年的专利数量仅作参考。
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3.2 专利申请类别分布
从专利类型上看，发明专利 779 件，实用
新型专利 624 件，外观设计专利 7 件，分别占比
55%，44%，1%。（图 2）
图 1  山西省产学研合作专利申请时间趋势
图 2  山西省产学研合作专利类别分布
表 1 山西省专利与产学研合作专利对比（2012-2014 年）
            申请量
  年份
山西省专利 山西省产学研合作专利
发明申请量 总申请量 占比 发明申请量 总申请量 占比
2012 5417 16786 32.27% 142 259 54.83%
2013 6025 18859 31.95% 106 243 43.62%























图 3  山西省产学研合作专利法律状态 图 4  山西省产学研合作专利热点技          术主题分布
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个申请人，表 2 显示的是其中前 15 位。
在 1410 件专利中，有 1 件专利是由 10 个申
请人合作申请的实用新型。由 5 个申请人合作申
请的专利有 2 件，由 4 个申请人合作申请的专利
有 12 件，由 3 个申请人合作申请的专利有 101 件，











主导型（“** 研究所 ** 公司”的这类申请人，
在此处属性判断时，视为企业）。因此，在 1410
件专利中，属于高校主导型 199 件，占 14.11%；
属于科研院所主导型 431 件，占 30.57%；属于企
业主导型 780 件，占 55.32%。可以看出，超过一
半的合作关系第一申请人都是企业。对企业主导
型的第二申请人进行属性判断，其中企业—高校
型 324 件，企业—科研院所型 289 件，企业—企
业型 167 件。对科研院所、高校为主导型的第二
申请人也进行属性判断，其中科研院所—企业型
403 件，科研院所—科研院所型 21 件，科研院所—
高校型 7 件；高校—企业型 190 件，高校—科研







































































图 6  申请人合作网络最大连通子图
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表 3  申请人合作网络约束系数与中间中心度（Top 10）
排名 申请人 Constraint 申请人 nBetweenness
1 太原理工大学 0.046 太原理工大学 16.379
2 山西大学 0.067 山西潞安环保能源开发股份有限公司 9.15
3 山西潞安环保能源开发股份有限公司 0.128 山西大学 6.384
4 中国科学院山西煤炭化学研究所 0.132 赛鼎工程有限公司 4.784
5 中北大学 0.134 中国科学院山西煤炭化学研究所 4.767
6 太原科技大学 0.189 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 4.656
7 北京科技大学 0.191 中北大学 2.873
8 中国矿业大学 0.213 山西省电力公司电力科学研究院 2.774
9 山西潞安集团余吾煤业有限责任公司 0.22 太原科技大学 2.721












































图 7  山西省产学研合作专利申请人合作网络（频次≥ 10）
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